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 摘 要 
决定一国经济增长的不是出口贸易的数量，贸易品的技术含量才是各国追求
的目标。然而近年来，越来越多的问题制约着中国制造业的转型升级：贸易壁垒
愈演愈烈、国内低技术含量产品无序竞争等等。显然，以往的贸易扩张拉动经济
增长模式已经不适合当前中国的国情。在当前经济转型的大背景下，提髙出口产
品技术含量（技术复杂度）、促进出口贸易结构转型升级是促进中国由“制造大
国”向“制造强国”转型的关键。 
本文首先选取了 2006-2014 年九年时间全球平均贸易额排名前 50 的国家，
进而根据SITC标准与中国制造业分类标准得到中国制造业26种行业层面的出口
技术复杂度和国家层面的出口技术复杂度。同时，本文构建知识产权保护力度测
算体系，对国家层面以及行业层面的知识产权保护力度指标进行了测算。接着，
本文在理论分析基础之上，利用行业层面面板数据，实证分析了知识产权保护如
何影响中国制造业的出口技术复杂度。 
本文发现，近九年中国的出口技术复杂度有呈下降的趋势。同时，对于我国
目前发展阶段而言，加强知识产权保护会降低我国出口技术复杂度；研究还表明，
研发的提高对知识产权保护力度与出口技术复杂度相关关系具有正向的调节作
用，但这种调节作用仅对于技术密集型行业是显著的；FDI 对两者关系的正向调
节作用对于不同类型行业而言都是显著的，即知识产权保护力度一定时，FDI 的
增加可以提高技术复杂度，这种调节作用对任意行业都是存在的。分行业而言，
研发对出口技术复杂度的影响作用对于劳动密集型行业而言是负向的，而对于资
本密集型和技术密集型行业是正向的；外贸参与度对出口技术复杂度的影响作用
对于技术密集型行业而言是负向的，而对于劳动密集型和资本密集型行业是正向
的。人力资本和 FDI 也在一定程度上影响出口技术复杂度。 
 
 
 
 
关键词： 出口技术复杂度； 知识产权保护； 创新能力 
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Abstract 
   The technical content of the export product determines the economic growth of a 
country. But in recent years, China's exports in the manufacturing sector face many 
difficulties: more and more trade protection, unfair competition in the domestic 
low-tech products and so on. Obviously, expanding the scale of trade is not a solution 
to economic growth. In the context of the current economic transformation, to 
improve the technological content of export products and promote the transformation 
and upgrading of export trade structure determine the future of China's manufacturing 
industry. 
   In this paper, we first select the top 50 countries with the world's average trade 
volume in the decade from 2006 to 2014, and then obtain the export technical 
complexity of the 26 kinds of industries in China according to the SITC . At the same 
time, this paper makes the measurement of IPR protection at the national level and 
industry level. Then, based on the theoretical analysis, this paper analyzes the subject 
of this article by using the panel data of the industry level. 
   This paper finds that China's technology complexity has declined in the past 
decade. At the same time, for developing countries, the improvement of intellectual 
property protection will reduce the technical complexity of export enterprises by 
reducing the ability to imitate enterprises and increasing the cost of innovation. The 
study also shows that the positive effect of R&D on the improvement of intellectual 
property protection and export technology complexity is only significant for 
tech-intensive industries, while the positive regulatory role of FDI is significant for 
different types of industries. In the industry, this effect is different. The impact of 
R&D on the complexity of export technology is negative for labor-intensive industries 
and positive for capital-intensive and tech-intensive industries; the impact of trade 
degree on export technology complexity is negative for tech-intensive industries, and 
is positive for labor-intensive and capital-intensive industries. Human capital and FDI 
also affect the upgrading of export technology to a certain extent.   
 
Key words: Sophistication of export Technology; IPR protection; innovation capacity 
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第一章 引言 
经济的长期稳定增长是一个国家始终追求的永恒话题，尤其对于发展中国家
来讲，良好的经济增长势头关乎国内经济、政治、文化等各方面的稳定，是社会
持续进步的必要条件。改革开放三十多年以来，我国出口贸易规模迅猛发展，目
前已成为世界第一大出口国。跨入 21 世纪，中国的出口规模和质量更是有了长
足的发展。2016 年中国货物贸易进出口总值 24.33 万亿元人民币，这意味着中
国已经成为世界的制造中心，在全球的贸易链中扮演着极其重要的角色。然而，
近年来中国的制造业出口却面临着越来越多的困境：贸易壁垒愈演愈烈、国内实
体经济脆弱、研发投入不足、国内的低技术产品存在无序竞争、知识产权保护不
足等等。尤其是 2008 年经济危机和 2016 年股灾的重创，我国制造业面临的挑战
正在不断加剧，实体经济基础比较脆弱。因此，单纯依靠制造业出口贸易规模不
断扩张来拉动经济增长的模式现在已经有些力不从心，经济转型迫在眉睫。“十
八大”以来，我国大力实施创新驱动发展策略。在当前经济转型的大背景下，提
髙出口产品技术含量（技术复杂度）、促进出口贸易结构转型升级是促进中国由
“制造大国”向“制造强国”转型的关键。 
 
第一节 研究背景及意义 
出口技术复杂度不仅体现了一个国家出口产品的质量，更为产业转型升级提
供保障。通过分析一个国家乃至行业的出口技术复杂度，我们可以很清楚地看出
一个国家出口产品的质量特征，进而可以判断出国家外贸策略的优劣。通过与其
他国家的比较，我们可以寻找出国家出口产品的质量差距，不断地调整出口策略，
更好的参与国际贸易竞争。因此，深入了解出口产品技术复杂度的构成及其影响
因素不仅可以为国家的外贸策略调整提供理论基础，更为重要的是为国内的制造
业产业转型升级、不断加大供给侧结构性改革提供政策建议。 
中国是制造业大国，也正处于向制造业强国转变的道路上，中国制造业的出
口技术复杂度问题研究吸引了不少的国内外学者和机构的目光。在现有的研究
中，有的学者基于行业的分类数据，深入研究中国的出口技术复杂度的分布结构、
比较优势和技术优势及其影响因素；有的学者基于区域数据，从省级层面分析不
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同省份的出口技术复杂度的差异，进而提出省级出口发展策略建议（关志雄，
2002；Hausmann.，2003；Schott，2006；Lalletal.，2006；樊纲等，2006；Rodrik，
2006；杜修立和王维国，2007；姚洋和张晔，2008；文东伟和冼国明，2009；文
东伟，2011；祝树金和张鹏辉，2013；许治和王思卉，2013；李蕊和沈坤荣，2014；
洪世勤和刘厚俊，2015；张海波和李东，2015；李小平等，2015）。这些研究得
到的结论各不相同，提出的政策建议也各不相同。但若只关注出口技术复杂度，
我们也可以发现已有研究的共同点：一是认为随着中国综合国力的提升以及改革
的不断深入，中国整体的出口产品的技术复杂度、技术含量和技术附加值等都得
到了较大提升，中国正努力摆脱微笑曲线最低端的形象，逐渐向制造业强国迈进；
二是认为出口技术复杂度存在行业差异，高技术行业出口比重正在不断加大，出
口结构正在不断改善。 
    同时，我国知识产权保护事业也正处于发展的“快车道”。自 1985 年中国
实施《专利法》以来，中国的知识产权保护立法达到了国际先进水平。2008 年
《国家知识产权战略纲要》的颁布和实施是知识产权保护事业一件里程碑的大
事。关于知识产权保护力度与出口产品技术复杂度的关系，较少学者有涉及，但
是关于知识产权保护对国家整体创新能力的研究，许多学者有着不同的声音。
Nordhaus（1969）首次从知识产权保护角度来研究技术创新。他认为加强知识产
权保护力度会鼓励企业增加研发的投入，降低企业模仿需求，进而推动企业进行
自主创新。其后，许多学者和机构沿着这一思路开展研究，基本形成了两种不同
的声音。其一，国家整体创新能力的提高主要依赖于自身创新能力的提高，而加
强知识产权保护可以有效抑制产权被复制，保护企业的自主产权，激发企业研发
积极性，降低企业对外部技术的依赖性，这将提升本国整体的创新能力；其二，
国家整体的创新能力的提升虽然有自主创新的功劳，但是并不能一味地加强知识
产权保护力度，因为不同国家的经济发展水平以及发展阶段都是不相同的，其对
于知识产权保护力度的强弱需求也是不相同的。尤其对于初创企业来讲，如果盲
目地加强知识产权保护，有可能抑制企业对先进技术的模仿，降低企业生存的可
能性，这将挫伤市场的创新活力。 
当然，知识产权保护在全世界范围内被重视，其正面影响是显而易见的。在
全球经济一体化进程加快这样新的国际情势下，科技创新逐渐成为竞争的焦点，
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知识产权成为一国核心竞争力的关键。完善的知识产权保护机制可以鼓励创新和
创造的运用，大幅提高我国自主知识产权的数量和质量。 
既然知识产权保护的作用在今天已经被很多国家所共识，但是还是存在一些
反对的声音，尤其是发展中国家。纵观世界各国知识产权保护制度建设及执行情
况，我们发现各国的水平有所差异。对于北方国家来讲，知识产权保护制度较好，
而南方国家在这方面存在一些问题。Chen&Puttitanum（2005）认为对于发展中
国家来讲，知识产权保护力度是变化的，是随着经济发展水平不断变化的，两者
的关系存在着正 U 型的关系，即在经济发展的初期，由于资本薄弱，此时的国家
研发力度不强，低强度的知识产权保护力度可以鼓励企业通过模仿来提高自己的
创新能力，模仿与研发相比更具有比较优势，因此本国应该实行较弱的知识产权
保护力度，鼓励企业通过模仿来增强自身的竞争力；而在经济发展到一定的临界
点之后，若继续鼓励模仿将挫伤企业创新的积极性，模仿导致的负面效应大于正
面效应，此时应提高知识产权保护力度，通过打击盗版、专利权等行为保护企业
研发的正当权利，防止技术外溢，提高企业的热情与参与度，防止市场的恶意无
序竞争。代中强和张二震（2011）也通过世界上发展中国家的数据证明了这种正
U 型关系的存在。理论界的不同观点也给了本文较多启示：第一：知识产权保护
制度是否有助于我国企业提高创新能力？我国的知识产权制度设计是否符合当
前经济发展水平？什么样的知识产权保护力度才最适合我国发展现状？第二：虽
然我国的知识产权立法水平已经达到了世界的先进水平，但是考虑到行业经济发
展水平、执法水平的不同，实际的知识产权保护力度在行业间存在差异，这种差
距的原因是什么？不同的行业是否需要不同的知识产权保护力度（李蕊和沈坤
荣，2014）？针对这些问题，本文首先从理论层面分析了知识产权保护力度对出
口产品技术复杂度的影响机制，接着分别从整体和行业层面实证检验了知识产权
保护力度对出口产品技术复杂度的影响机制及行业差异性。最后，我们从知识产
权保护层面提出了关于提高出口产品技术复杂度的政策建议。 
 
第二节 研究内容和结构框架 
本文全文分为六个章节。 
第一章为引言部分，主要介绍本文的研究背景及意义，同时简要提及文章的
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研究思路和方法，本文的创新点以及不足之处。 
第二章为文献综述，此部分对关于出口技术复杂度与知识产权保护力度的关
系的文献做了简要的梳理，为本文的研究提供基础的思路。 
第三章为中国知识产权保护及出口技术复杂度的测算。首先，通过重新构建
知识产权保护力度测算指标系统对我国知识产权保护的立法和执法水平分别进
行测算，综合考量得出行业层面的知识产权保护力度。其次，测算 186 种产品的
出口技术复杂度，在此基础之上按中国制造业分类标准匹配测算出分行业的技术
复杂度，以分析出口技术复杂度的行业差异性。 
第四章为理论分析与相关假说，此章主要针对知识产权保护力度对出口技术
复杂度的影响机制以及在此影响机制中发挥的效用进行理论分析，此部分同时也
为下文实证分析部分奠定了理论基础。 
第五章为本文的重点，在前一章理论假说的基础上，构建面板回归模型，使
用面板数据进行了静态与动态实证分析，并对分析结果进行了模型验证。 
最后一章为本文的结论与政策建议，基于实证分析的结果，并针对我国经济
发展现状提出相应的政策建议，为我国深化供给侧结构性改革、推进制造业产业
转型升级提供一定的参考。具体的文章结构如图 1.1 所示。  
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图 1.1：本文的结构框架 
 
第三节 研究思路和方法 
一、研究思路 
    本文的主要目标是从整体及行业两个层面来分析我国知识产权保护力度与
出口技术复杂度的关系，找到出口技术复杂度的行业差异性，并针对性的提出有
中国知识产权保护与出口技术复杂度
引言 
文献综述 
出口技术复杂度与知识产权保护力度测算 
知识产权保护与出口技术复杂度的理论分析 
知识产权保护与出口技术复杂度实证分析 
静态面板模型 动态面板模型  工具变量 
结论分析与建议 
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助于优化产业结构、提高出口产品技术含量、扩大参与国际竞争的比较优势的政
策建议。为达到本文的目标，本文从六个章节来展开论述，每个章节的具体构成
前文已论述，本节主要是介绍本文的主要研究思路与方法。首先，引言部分对本
文做了概括性的介绍，对本文的研究背景以及意义、研究内容以及文章框架做了
具体介绍；其次，基于已有的文献，我们找到本文的立意点以及创新点，这是得
出本文的研究思路基础。通过研究发现，基于行业层面的研究较少有学者涉及，
并且对于中国来说，研究出口产品的行业差异性对调整国内产业结构、促进产业
转型升级、深化供给侧结构性改革具有重要的现实意义。通过借鉴相关权威学者
的研究结论，我们得到了关于出口技术复杂度以及知识产权保护力度的测度方
法，并通过中国的行业数据，测出我国的相关指标数据。这是本文第三章要解决
的问题。本文的第四章为理论分析和相关假说部分，我们通过将以往的知识产权
保护力度与技术复杂度关系的理论研究成果与中国实际国情相结合，提出本文的
理论假说，为本文的实证分析做好基础性工作。第五章的实证分析是本文的重点
章节，这是对前文理论机制的检验。本章节使用包含三个行业的面板数据对中国
知识产权保护与我国出口技术复杂度的关系进行实证研究，研究依照计量模型变
量和数据的选取、描述性统计结果分析、实证结果和分析三个部分进行论述，并
对模型进行稳健性和内生性检验。在文章的末尾，总结本文的研究结论与成果，
并结合中国当前的知识产权保护政策提出有助于改善出口结构的相关政策建议。 
二、研究方法 
    在理论分析上，主要将前人的理论成果和中国的经济发展现状相结合进行讨
论，从整体及行业层面提出较有说服力的理论假说。在实证研究中，为了克服异
方差问题，我们采用异方差稳健性回归。同时，由于知识产权保护变量存在内生
性问题，所以在计量方法的选取上必须克服这一问题对研究结果带来的影响，故
本文借助工具变量采用两阶段最小二乘法（以下简写为 2sls）进行回归分析。
在行业层面的研究中本文在对制造业总体进行回归分析后，将制造业下属子行业
分为劳动、资本、技术密集型三类进行面板数据回归，以研究行业差异性。同时，
我们在回归中引进交互项，通过交互项的引入来研究知识产权保护力度变化对出
口技术复杂度影响的渠道效应。 
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